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ملخص
هدفت الدرا�شة اإىل فح�س الأداء التفا�شلي للفقرات يف اأدوات 
تقييم الطلبة جلودة التعليم العايل يف الأردن ح�شب الكلية الأكادميية 
من  العينة  وتكونت  العامة.  هانزل   - مانتل  طريقة  با�شتخدام 
)5824( طالًبا وطالبًة من طلبة كليات )الآداب، والرتبية، والعلوم( 
الدرا�شي  العام  من  ال�شيفي  الف�شل  خالل  الريموك  جامعة  يف 
ا�شتخدام مقيا�س  الدرا�شة، مت  اأهداف  . ولتحقيق   )2016  /2015(
تقييم الطالب لالأداء التدري�شي للمدر�س يف جامعة الريموك الذي مت 
بناوؤه من قبل مركز اجلودة والتطوير الأكادميي يف جامعة الريموك 
الفقرات  عن  للك�شف  العامة  هانزل   - مانتل  وطريقة   ، فقرة(   20(
التي تظهر اأداًء تفا�شليًا. واأ�شارت النتائج اإىل وجود )4( فقرات اأبدت 
ل�شالح  حتيزاً  اأبدت  كذلك  للكلية،  وفقا  املقيا�س  يف  تفا�شليًا  اأداًء 
اأظهرت  والآداب. كما  الرتبية  كليتي  العلوم على ح�شاب  كلية  طلبة 
التفا�شلي يف  الأداء  ذات  للفقرات  اإح�شائيًا  دال  اأثر  النتائج وجود 
موؤ�رشات �شدق البناء الداخلي لأداة الدرا�شة. ويف �شوء هذه النتائج، 
اأو�شت الدرا�شة باملزيد من اهتمام اجلامعات باأدوات جودة التقييم 
مع الأخذ بعني العتبار مو�شوع حتيز الفقرات عند اإعدادها. 
العايل،  التعليم  جودة  التفا�شلي،  الأداء  املفتاحية:♦ الكلمات♦
مانتل - هانزل، اأدوات تقييم الطلبة. 
Examining the Differential Item Functioning in Stu-
dents› Assessment Instruments for Quality of Higher 
Education in Jordan According to Academic Collage 
Using Generalized Mantel - Haenszel Method
Abstract
The study aimed to examine the differential item 
functioning in students› assessment tools for quality 
of higher education in Jordan according to academic 
college using Mantel - Haenszel method. The sample 
consisted of (5824) students from (Arts, Education 
and Science) faculty at Yarmouk University during 
the summer semester of (2015/ 2016) academic year. 
To achieve the study goals, student assessment scale 
for teacher›s instructional performance (20 items) 
at Yarmouk University was used, developed by the 
Quality and Academic Development Center at Yarmouk 
University, and the Mantel - Haenszel Method was 
used to reveal the differential item functioning. The 
results indicated that (4) items showed differential 
functioning in the scale according to the academic 
college, and showed a bias in favor of Science 
faculty students at the expense of Education and Arts 
faculties. The results also showed a significant effect 
for the differential item functioning on the internal 
construction validity indicators of the study tool. 
According to these finding, it was recommended that 
universities be more interested in quality assessment 
tools, taking into account the bias when preparing 
them. 
Keywords: Differential Item Functioning, Quality 
of Higher Education, Generalized Mantel - Haenszel 
Method, Students’ Assessment Instruments. 
املقدمة: 
العامل، وحتظى  التعليم باهتمام كبري يف معظم دول  يحظى 
جعل  الذي  احلد  اإىل  الهتمام  هذا  من  كبري  بجانب  التعليم  جودة 
اإحدى  املفكرين يطلقون على هذا الع�رش ع�رش اجلودة، باعتبارها 
مل�شايرة  وجد  الذي  احلديثة،  الإدارة  لنموذج  الأ�شا�شية  الركائز 
التغريات الدولية واملحلية، وحماولة التكيف معها.فاأ�شبح املجتمع 
باعتبارهما  التعليمي  والإ�شالح  التعليم  جودة  اإىل  ينظر  العاملي 
ال�شاملة  التعليم  اأن جودة  القول  وجهني لعملة واحدة، بحيث ميكن 
هي التحدي القادم الذي �شتواجهه املنظمات يف العقود القادمة مبا 
فيها املوؤ�ش�شات واملنظمات التعليمية )اخلطيب، 2000( .
والرتبوي  النف�شي  القيا�س  جمال  يف  املخت�شون  اأوىل  كما 
ق�شية عدالة الختبار بالغ الهتمام والتقدير، نظراً لأهمية القرارات 
اإىل نتائج الختبارات، �شواء يف اختيار  ا�شتناداً  التي يتم اتخاذها 
الأفراد للوظائف املختلفة، اأو ت�شنيفهم تبعًا لقدراتهم اأو حت�شيلهم، 
لهم.ويت�شف  املنا�شبة  ال�شفوف  اأو حتديد  مهنيًا،  الطلبة  توجيه  اأو 
الأفراد  جلميع  بالن�شبة  �شادقًا  يكون  عندما  بالعدالة  الختبار 
لإبداء  املفحو�شني  جلميع  مت�شاوية  فر�شًا  ويعطي  واملجموعات، 
 Roever,( الختبار  بغر�س  املتعلقة  املكت�شبة  واملهارات  املعرفة 
. )2005
بني  يحابي  كان  اإذا  متحيزاً  الختبار  يعترب  املقابل،  ويف 
بني  العدالة  مبداأ  ينتهك  وبالتايل  املفحو�شني،  من  جمموعة 
�شدق  مهددات  اأحد  التحيز  ُيعد  ال�شياق،  هذا  املفحو�شني.ويف 
من  جمموعة  الفقرات  اإحدى  حتابي  فعندما  الختبار،  عالمات 
دون  اأف�شلية  لها  املجموعة  هذه  اأن  يعني  ذلك  فاإن  املفحو�شني، 
الفقرة  اإىل الإجابة ال�شحيحة عن  املجموعات الأخرى يف التو�شل 
. )Schumacker, 2005(
الفقرات،  عينة  يف  يكون  فقد  متعددة،  اأ�شكاًل  التحيز  وياأخذ 
اأو  الأخرى،  الوحدات  من  اأكرث  اأهمية  الوحدات  بع�س  تعطى  كاأن 
يكون  الأخرى.وقد  القدرات  من  اأكرث  اأهمية  فرعية  قدرة  تعطى 
ال�شياغة يف �شالح بع�س  تكون  كاأن  الفقرات،  التحيز يف �شياغة 
املفحو�شني املتفوقني لفظيًا عندما تكون ال�شياغة غام�شة، اأو عند 
ا�شتخدام مفردات غري �شائعة.وقد يكون التحيز يف حمتوى الفقرات 
ل�شالح جمتمع، اأو عرق، اأو طبقة، اأو جن�س معني )عودة، 2010( .
للجامعات،  بالن�شبة  ا�شرتاتيجي  اأمر  الطلبة  ر�شى  قيا�س  اإن 
التعليمية املقدمة  اقتناعه بجودة اخلدمات  الطالب  ويق�شد بر�شى 
وا�شتجابته  معها  وتفاعله  بها  وثقته  اجلامعية،  البيئة  يف  له 
على  والإيجابيات  النتائج  من  الكثري  يحقق  الذي  الوجه  على  لها 
الطالب  اأن تعني توقعات  والنف�شي، كما ميكن  الأكادميي  امل�شتوى 
حول �شكل وجودة اخلدمات التعليمية التي �شيحظى بها يف اجلامعة، 
حيث ميلك الطالب قبل دخوله للجامعة العديد من الت�شورات التي 
يتوقع روؤيتها حقيقة يف اجلامعة، وبالتايل عدم حتقيق ت�شوراته 
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قد يوؤدي اإىل اإ�شابته باخليبة التي �شتوؤثر تلقائيا على تفاعله، وعلى 
اجلامعية  اخلدمات  كانت  اإن  اأما  الأكادميي،  وم�شتواه  حت�شيله، 
فاإنه  وتوقعاه،  الطالب  ت�شورات  مع  ما  حد  اإىل  متوافقة  املتوفرة 
وحت�شيله  اجلامعي،  تفاعله  على  و�شينعك�س  بالر�شى،  �شي�شعر 
. )Astin,1993( الكادميي
اإن تقييم الطلبة جلودة التعليم يحدد مبو�شوعية مدى اإدراك 
ويف�شح  واإدارية،  تعليمية  خدمات  من  اجلامعة  تقدمه  ملا  الطلبة 
الفجوة احلا�شلة  القرارات املنا�شبة لإغالق  اأمامها لإتخاذ  املجال 
احلقيقي،  اخلدمات  واقع  وبني  اخلدمات  جلودة  الطلبة  اإدراك  بني 
للخيارات  الفعلي  الوقود  هي  البحوث  من  املتاآتية  فاملعلومات 
امل�شتقبلية )اأبو الهيجاء، 2007( .
التعليمية  املوؤ�ش�شات  تولية  الذي  املتزايد  لالهتمام  ونظراً 
املختلفة يف بناء اأدوات لتقييم جودة التعليم العايل ذات خ�شائ�س 
عملية  قرارات  اتخاذ  عليها يف  العتماد  �شيكومرتية مالئمة ميكن 
لتطوير العملية التعليمية، ول تتاأثر بخ�شائ�س الطلبة، بحيث ميكن 
تطبيقها على عينات خمتلفة منهم دون حتيز جمموعة �شد الأخرى، 
اأف�شلية  وتعطي  وال�شكل،  بالبنية  متعلقة  خ�شائ�س  من  وتخلو 
جمموعة من بني املجموعات التي �شممت هذه الأدوات من اأجلها؛ 
درا�شة  اإىل  والرتبوي  النف�شي  القيا�س  بق�شايا  املهتمون  توجه  فقد 
الأداء التفا�شلي للك�شف عن الفقرات املتحيزة.
ويعرف الأداء التفا�شلي للفقرة باأنه دللة اإح�شائية ت�شتعمل 
للمجموعات  خمتلف  ب�شكل  تعمل  التي  الفقرات  جميع  لتحديد 
املختلفة، فبعد التحليل املنطقي لل�شبب الذي تبدو فيه الفقرات اأكرث 
�شعوبة لدى جمموعة دون الأُخرى، يتم حتديد جمموعة فرعية من 
 Camilli &( متحيزة  اأنها  على  تفا�شليًا  اأداء  اأظهرت  التي  الفقرات 
Ham�( ويرى هامبلتون و�شوامينثان وروجرز. )Shepared, 1994
bleton, Swaminathan & Rogers, 1991( اأن الفقرة التي تظهر اأداء 
تفا�شليًا هي تلك الفقرة التي تكون دالة ا�شتجابتها غري متماثلة يف 
املجموعات الفرعية.
التحيز  مفهومي  بني  فرق  ثمة  اأن  اإىل  هنا  الإ�شارة  وجتدر 
 Dorans &( وهولند  دورانز  فريى  للفقرة،  التفا�شلي  والأداء 
باخل�شائ�س  يهتم  للفقرة  التفا�شلي  الأداء  اأن   )Holland, 1993
التي تعمل بها يف املجموعات  الكيفية  لها من حيث  ال�شيكومرتية 
املختلفة، بينما يهتم حتيز الفقرة باملعنى الجتماعي ب�شكل كبري.
الأداء  حتديد  يتم  للفقرة،  ال�شتجابة  نظرية  منظور  ومن 
الحتمالت  بني  العالقة  فح�س  خالل  من  للفقرة  التفا�شلي 
الكامنة  ال�شمة  وبني  الفقرة،  على  ال�شحيحة  لالإجابة  امل�رشوطة 
الفقرة  خ�شائ�س  منحنيات  مقارنة  يتم  بحيث  قيا�شها،  املراد 
الأداء  لك�شف  الإح�شائي  للمجتمع  الفرعيتني  املجموعتني  يف 
اللوج�شتي  النموذج  وفق  ر�شمها  يتم  والتي  فيها،  التفا�شلي 
. )Gybles, 2004( امل�شتخدم
اأن   )Dorans & Holland, 1993( وهولند  دورانز  ويرى 
لدى  الفقرة  اأداء  يف  هام  فرق  اإىل  ي�شري  للفقرات  التفا�شلي  الأداء 
الختبار. يقي�شها  التي  القدرة  اأو  البناء  يف  مرتبطتني  جمموعتني 
والتحليالت الهادفة لتخمني الأداء التفا�شلي للفقرة تقارن مرجعًا 
اللغة  من  ترجمته  متت  لختبار  درا�شة  م�شتهدفة.ففي  وجمموعة 
املفحو�شون  يكون  املثال،  �شبيل  على  الفرن�شية،  اإىل  الجنليزية 
باللغة الإجنليزية هم املجموعة املرجعية، بينما يكون املفحو�شون 
الفرن�شيون املجموعة امل�شتهدفة.ومن ال�رشوري تكافوؤ املجموعتني 




الأداء التفا�شلي املنتظم: اإذ ميكن اعتبار الأداء التفا�شلي ♦♦
منتظمًا عندما تكون احتمالية الإجابة ال�شحيحة للفقرة دائما اأكرب 
ملجموعة ما عند جميع م�شتويات القدرة، اأي عندما ل يكون هناك 
تفاعل بني م�شتوى الأداء وع�شوية املجموعة.
تفاعل ♦♦ عند حدوث  ويظهر  املنتظم:  التفا�شلي غري  الأداء 
احتمال  فروق  اأن  اأي  املجموعة،  وع�شوية  القدرة  م�شتوى  بني 
فمرة  القدرة،  م�شتويات  ثابتة عند جميع  لي�شت  ال�شحيحة  الإجابة 
اأخرى  ومرة  املرجعية،  املجموعة  ل�شالح  التفا�شلي  الأداء  يظهر 
يظهر ل�شالح املجموعة امل�شتهدفة عند م�شتويات قدرة خمتلفة.
بني  املقارنة  خالل  من  التفا�شلي  الأداء  ا�شتق�شاء  وميكن 
املقارنة  هذه  وتتم  اأكرث،  اأو  ملجموعتني  الفقرة  خ�شائ�س  اقرتان 
خ�شائ�س  منحنيات  ت�شف  التي  املعامل  مقارنة  منها  طرق،  بعدة 
الفقرة، وعلية فاإن منحنيني يكونان خمتلفني اإذا كانت املعامل التي 
ت�شفها خمتلفة.ومنها مقارنة منحنيات خ�شائ�س الفقرة من خالل 
قريبة  منحنيني  امل�شاحة بني  كانت  فاإذا  بينهما،  امل�شاحة  ح�شاب 
من ال�شفر، فاإن هناك تطابقًا بني منحنيي خ�شائ�س الفقرة، وهذا 
 Hambleton, Swaminathan &( تفا�شلي  اأداء  وجود  عدم  يعني 
. )Rogers, 1991
ويرى اأوتريوجك وفالني )Uiterwijk & Vallen, 2005( اأن اأية 
اإجراء ثالث خطوات  للفقرة تتطلب  التفا�شلي  درا�شة تتعلق بالأداء 
رئي�شة تتمثل يف الآتي: 
Ú♦ الفقرات عن  للك�شف  حمددة  اإح�شائية  اإجراءات  ا�شتخدام 
ذات الأداء التفا�شلي.
Ú♦ ،التفا�شلي الأداء  ظهور  عن  امل�شوؤولة  العنا�رش  معرفة 
وذلك من خالل ا�شتخدام طرق خمتلفة للح�شول على م�شادر الأداء 
العن�رش  حتديد  �شعوبة  بالعتبار  الخذ  مع  للفقرات  التفا�شلي 
امل�شبب لالأداء التفا�شلي بن�شبة )100%(.
Ú♦ اإذا كانت اتخاذ قرار حول م�شادر الأداء التفا�شلي فيما 
ذات عالقه ببنية الختبار وال�شمه املقي�شة.
الأداء  عن  للك�شف  الإح�شائية  الطرق  من  العديد  وهناك 
التفا�شلي للفقرة، وذلك تبعًا لتعدد منطلقات النظرية التي تبنتها، 
والتعريفات املختلفة التي انطلقت منها.حيث �شنفت جومز بينيتو 
ونافا�س اآرا )Gómez � Benito & Navas � Ara, 2000( هذه الطرق 
يف اأربعة جمالت، وذلك على النحو الآتي: 
Ú♦ الطرق القائمة على النظرية التقليدية يف القيا�س: وب�شكل
عام هناك اأربع طرق للك�شف عن الأداء التفا�شلي لفقرات الختبار، 
والتي مت تطويرها انطالقًا من مفاهيم النظرية التقليدية يف القيا�س، 
التمييز،  موؤ�رش  وطريقة  للفقرة،  املحولة  ال�شعوبة  طريقة  وهي: 
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حسب الكلية األكادميية باستخدام طريقة مانتل- هانزل العامة
أ. علي يوسف أحمد البطوش 
د. محمود فيصل علي القرعان
وطريقة حتليل التباين، وطريقة حتليل املموهات )عالم، 2005( .
Ú♦ الطرق القائمة على نظرية ا�شتجابة الفقرة: �شنف اإيرن�شون
)Ironson, 1982( هذه الطرق اإىل ثالث فئات، هي: مقارنة منحنيات 
خ�شائ�س الفقرة، ومقارنة املعامل املقدرة للفقرة، ومقارنة مطابقة 
مناذج ا�شتجابة الفقرة للبيانات يف املجموعات املختلفة.
Ú♦ التحليل يعّرف  العاملي:  التحليل  على  القائمة  الطرق 
التي  الإح�شائية  الأ�شاليب  من  جمموعة  باأنه  عموما  العاملي 
على  ال�شتجابة  يف  الكامنة  ال�شمات  تاأثري  مدى  لختبار  ت�شتخدم 
للك�شف  اأ�شا�شي يوجد طريقتني  املقي�شة.وب�شكل  املتغريات  عدد من 
كل  يقوم  حيث  العاملي،  التحليل  با�شتخدام  التفا�شلي  الأداء  عن 
منهما على منوذج العامل العام، وهما: التحليل العاملي غري املقيد، 
. )DeCoster, 1998( و التحليل العاملي املقيد
Ú♦ هذه وتعمل  تربيع:  كاي  الإح�شائي  على  القائمة  الطرق 
الطرق على مقارنة توزيع ال�شتجابات ملجموعتني من املفحو�شني، 
فقرات  تقي�شها  التي  القدرة  على  كموؤ�رش  الكلية  العالمة  وت�شتخدم 
جومز  .واأ�شارت   )Hulin, Drasgow & Parsons, 1983( الختبار 
بينتيو ونافا�س اآرا )Gómez � Benito & Navas � Ara, 2000( اإىل 
 - مانتل  طريقة  هي:  املجموعة  هذه  �شمن  �شيوعا  الطرق  اأكرث  اأن 
هانزل، وطريقتي كاي تربيع لال�شتجابات ال�شحيحة، وكاي تربيع 
اللوغارمتية،  اخلطية  والنماذج  واخلاطئة،  ال�شحيحة  لال�شتجابات 
وطريقة النحدار اللوج�شتي.
امل�شتخدمة  الطرق  اأ�شهر  من  هانزل   - مانتل  طريقة  وتعد 
ل�شهولة  وذلك  احلا�رش؛  الوقت  التفا�شلي يف  الأداء  الك�شف عن  يف 
جدول  يف  البيانات  تنظيم  على  تقوم  حيث  واإجراءاتها،  ح�شاباتها 
توافق ثنائي البعد فقط )2×2( .وقد مت تطويرها وتو�شيعها لت�شبح 
متعددة  للفقرات  التفا�شلي  الأداء  عن  الك�شف  يف  فاعلية  اأكرث 
ويكون  العامة،  هانزل   - مانتل  طريقة  م�شمى  حتت  التدريج، 
الهتمام الرئي�شي فيها بالعالقة بني ت�شنيفني اثنني هما: م�شتوى 
البيانات يف جدول  تنظم  املتغري، حيث  فئات  وا�شتجابات  القدرة، 
.وقد   )R×C( )Fidalgo & Madeira, 2008( الأبعاد  متعدد  توافق 
الدرا�شة احلالية  تبنى الباحثان طريقة مانتل - هانزل العامة يف 
كونها تخدم اأغرا�س الدرا�شة بال�شكل التام واملطلوب.
التفا�شلي  الأداء  مو�شوع  الدرا�شات  من  العديد  تناولت  وقد 
اأجرى  العينة.فقد  لأفراد  الدميوغرافية  املتغريات  للفقرات يف �شوء 
زويك واإريكان )Zwick & Erickan, 1989( درا�شة هدفت اإىل الك�شف 
فقرات  يف  والأ�شل  والعرق  اجلن�س  ملتغريات  التفا�شلي  الأداء  عن 
اختبار فرعي يف التاريخ الأمريكي �شمن امل�رشوع القومي لقيا�س 
طالبًا   )7773( بلغت  عينة  على  الختبار  الرتبوي.وطبق  التقدم 
وطالبة من طلبة ال�شف احلادي ع�رش يف مدار�س الوليات املتحدة.
وا�شتخدم الباحث طريقة مانتل - هانزل لتحليل ا�شتجابات الطلبة 
الأمريكيني )الذكور والإناث( ، و )ال�شود والبي�س( ، و )ذوي الأ�شول 
من  عدد  عن  النتائج  .وك�شفت  الأ�شليني(  والأمريكيني  الإ�شبانية 
الفقرات  حتيزت  حيث  والأ�شل،  والعرق  للجن�س  املتحيزة  الفقرات 
ذوي  من  ولالأمريكيني  ال�شود،  �شد  وللبي�س  الإناث،  �شد  للذكور 
حتيز  �شبب  الأ�شليني.وف�رش  الأمريكيني  �شد  الإ�شبانية  الأ�شول 
ف�رش  كما  بالتاريخ،  الإناث  اهتمام  لعدم  الذكور  ل�شالح  الفقرات 
�شبب حتيز الفقرات ل�شالح الأمريكيني من ذوي الأ�شول الإ�شبانية 
للخربات الفنية التي ميتلكونها.
 )Harris & Carlton، 1993( وهدفت درا�شة هاري�س وكارلتون
يف  اجلن�س،  ملتغري  التفا�شلي  الأداء  ذات  الفقرات  عن  الك�شف  اإىل 
فقرات اجلزء الريا�شي من اختبار ال�شتعداد املدر�شي )SAT( املكّون 
من فقرات يتطلب حلها اإجراءات غري روتينية، وفقرات يف الهند�شة 
وفقرات  بيانية،  ر�شوم  اأو  اأ�شكال  على  حتتوي  وفقرات  واحل�شاب، 
على  الفقرات  هذه  امل�شتوى.طبقت  عاليي  وذكاء  تفكري  اإىل  حتتاج 
)1074( طالبًا وطالبة، وا�شتخدمت طريقة مانتل - هانزل للك�شف 
النتائج  اجلن�شني.وبينت  لأحد  التفا�شلي  الأداء  ذات  الفقرات  عن 
على  الإناث  عالمات  متو�شط  من  اأعلى  الذكور  عالمات  متو�شط  اأن 
التي يتطلب حلها  الفقرات  اإح�شائية، حيث كانت  الختبار وبدللة 
التي  والفقرات  واحل�شاب،  الهند�شة  وفقرات  روتينية،  غري  اإجراءات 
الذكور منها على  اأ�شهل على  بيانية،  ر�شوم  اأو  حتتوي على جداول 
اإىل تفكري وذكاء عاليي  الإناث.وفيما يتعلق بالفقرات التي حتتاج 
امل�شتوى، فلم يكن الفرق بني اجلن�شني عليها ذا دللة اإح�شائية.
Zwick, Donoghue & Gri�(  ققارن زويك ودونوغو وكرميا
وطريقة  مانتل  طريقة  وقدرة  الأول  النوع  من  اخلطاأ   )ma, 1993
)GMH( يف حتديد الأداء التفا�شلي املوحد املتوازن متدين احلركة 
الفقرة  فئات  عرب  فقط  املتاأثر  التفا�شلي  الأداء  )اأي   )low shift(
التفا�شلي  الأداء  )اأي  احلركة  عايل  التفا�شلي  والأداء   ، املتدنية( 
اأداء  اأي�شا  در�شوا  كما   ، املرتفعة(  الفقرات  بفئات  فقط  املتاأثر 
عرب  التفا�شلي  الأداء  حجم  اإظهار  يف   )STNDES.DIF( طريقة 
الإح�شائية.وتكونت  للقيمة  املعياري  والإنحراف  الو�شيط  درا�شة 
 )25( من  الختبار  جمموعة.وتكون  لكل  فرد   )500( من  العينة 
 )5( كانت  بينما  التدريج  ثنائية  منها  فقرة   )20( كانت  فقرة، 
العالمة.حيث  من  م�شتويات  اأربعة  مع  التدريج  متعددة  فقرات 
للدرا�شة. اخلا�شعة  الفقرة  هي  والع�رشين  اخلام�شة  الفقرة  كانت 
اأعلى من طريقة  اأن طريقة مانتل كانت ذات قدرة  النتائج  وبينت 
)GMH( يف حتديد الأداء التفا�شلي املوحد، يف حني كان لطريقة 
)STNDES.DIF( قوة اأعلى لالأداء التفا�شلي املتوازن، اإذ كانت هي 
قادت  املتوازن.وقد  التفا�شلي  لالأداء  احل�شا�شة  الوحيدة  الطريقة 
الفروقات يف قدرة املجموعة اإىل زيادة طفيفة يف معدلت اخلطاأ 
النوع  من  اخلطاأ  معدل  متو�شط  الطرق.لكن  لكافة  الأول  النوع  من 
اأدنى من )0.05( يف  الأول لكل من طريقة مانتل و )GMH( كان 
اأي�شا  يجب  للدرا�شة  اخلا�شعة  الفقرة  اأن  تبني  الظروف.كما  كافة 
ت�شمينها يف اختبار التكافوؤ لتقلي�س اخلطاأ من النوع الأول.
وقام �شرباي وميلر )Spray & Miller, 1994( مبحاكاة اختبار 
مكون من )20( فقرة ملقارنة القوة، واخلطاأ من النوع الأول لكل من 
GMH( يف حتديد الأداء التفا�شلي للفقرة  طرق )LDFA، ومانتل، و 
وعينة   )500( �شغرية  عينة  �شمن  التدريج،  متعددة  الفقرات  يف 
كبرية )2000( .حيث كانت كافة الفقرات الع�رشين متعددة التدريج، 
الأداء  حماكاة  ومتت  املدرو�شة،  الفقرة  هي  الأخرية  الفقرة  وكانت 
القوة.وكان  لختبار  املوحد  وغري  واملوحد،  املتوازن،  التفا�شلي 
التفا�شلي  الأداء  من  التحقق  لطرق  الأول  النوع  من  اخلطاأ  معدل 
قد مت حتديده بعدد مرات مالحظة اختبار ذي دللة للفقرات )1 - 
اأداء تفا�شلي( ، وكان معدل الطرق الثالثة متدنيًا  19( ، )ل يوجد 
�شمن ظروف هذه الدرا�شة، وكان لطريقة )LDFA( قوة اأعلى مقارنة 
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وغري  املوحد  التفا�شلي  الأداء  حتديد  يف  الأخريني  بالطريقتني 
املوحد، كما كان لها قوة اأعلى يف حتديد الأداء التفا�شلي املتوازن 
يف العينات ال�شغرية.
و�شعت درا�شة راجو واإلي�س )Raju & Ellis, 2002( اإىل مقارنة 
فرق  طريقة  هي:  للفقرة،  التفا�شلي  الأداء  عن  للك�شف  طرق  ثالث 
تربيع،  كاي  وطريقة  الفقرة،  خ�شائ�س  منحنيات  بني  امل�شاحة 
وطريقة مانتل - هانزل.حيث ا�شتخدم اجلانب اللفظي من اختبارات 
املكون   )Gates � Macginitie Reading Test( جيت�س ماكجينيتي 
من )45( فقرة لكل فقرة منها خم�شة بدائل.مت تطبيقه على )839( 
على  يتوزعون  �شنة،   )12  -  10( العمرية  الفئة  من  وطالبة  طالبًا 
نتائج  والعرق.واأظهرت  اجلن�س  ملتغريي  وفقًا  فرعية  جمموعات 
عدد  اأكرب  عن  الك�شف  يف  هانزل   - مانتل  طريقة  فعالية  الدرا�شة 
عالية  درجة  وجود  الدرا�شة  اأظهرت  كما  املتحيزة،  الفقرات  من 
التفاق بني نتائج تطبيق طريقة فرق امل�شاحة بني منحنيات  من 
الك�شف  يف  تربيع  كاي  طريقة  تطبيق  ونتائج  الفقرة،  خ�شائ�س 
عن الفقرات املتحيزة.واأظهرت النتائج اأي�شًا وجود اتفاق عاٍل بني 
طريقة فرق امل�شاحة بني منحنيات خ�شائ�س الفقرة وطريقة كاي 
اأخرى فقط عند  تربيع من جهة، وطريقة مانتل - هانزل من جهة 
اعتماد اجلن�س كاأ�شا�س للك�شف عن الأداء التفا�شلي للفقرة.
الأداء  عن  الك�شف  اإىل   )Pae، 2004( باي  درا�شة  وهدفت 
القبول  اختبار  من  الإجنليزي  اجلزء  اختبار  فقرات  يف  التفا�شلي 
)علوم  الأكادميي  املجال  ملتغري  تبعًا   )1998( للعام  الكوري 
 - مانتل  وطريقة  الرتجيح  ن�شبة  با�شتخدام  .وذلك  علوم(  اإن�شانية، 
هانزل، حيث ت�شمن اجلزء الجنليزي يف هذا الختبار )55( فقرة، 
منها )17( فقرة تقي�س مهارة ال�شتماع، و )38( فقرة تقي�س مهارة 
مفحو�شًا،   )839837( على  الختبار  املقروء.وطبق  ا�شتيعاب 
اختار الباحث منهم عينة ع�شوائية مكونة من )14000( مفحو�س.
النتائج  الأكادمييني.واأظهرت  املجالني  على  بالت�شاوي  موزعني 
اأ�شهل  اأداء تفا�شلي، منها )7( فقرات كانت  وجود )18( فقرة ذات 
اأداًء  اأظهرت  التي  الفقرات  حمتوى  حتليل  ومت  الإن�شانية،  للعلوم 
نتائج  لتف�شري  حماولة  يف  الأكادميي  املجال  ملتغري  تفا�شليًا 
الدرا�شة.
وقام اأوتريوجك وفالن )Uiterwijk & Vallen, 2005( بدرا�شة 
اختبار  لفقرات  اللغوية  البنية  م�شادر حتيز  الك�شف عن  اإىل  هدفت 
والذي  اأملانيا،  اإىل  املهاجرين  بالطلبة  اخلا�س  النهائي  التح�شيل 
ومعاجلة  والريا�شيات،  اللغة،  هي:  فرعية،  جمالت  ثالثة  يقي�س 
من  الختيار  نوع  من  فقرة   )540( اختيار  مت  حيث  املعلومات، 
متعدد، موزعة بالت�شاوي على كل جمال.وا�شتخدمت طريقة مانتل 
- هانزل، وطريقة الإجراءات التحكيمية للك�شف عن م�شادر التحيز 
املختلفة يف الفقرات.وطبق الختبار على )860( طالبًا من الطلبة 
تبعًا ملتغري العرق.وبينت النتائج وجود )48( فقرة متحيزة ل�شالح 
طريقة  ح�شب  متحيزة،  غري  فقرة   )30( و  الأ�شل،  الأملانّى  الطلبة 
مانتل - هانزل.كما بينت النتائج اأن من اأهم م�شادر حتيز الختبار: 
الإجابة  وموؤ�رشات  اللغة  ومهارات  للفقرات،  اللغوية  املكونات 
والختالف  املتحيزة،  الفقرات  �شيغ  تت�شمنها  التي  ال�شحيحة 
على  حتتوي  التي  الفقرات  بع�س  ووجود  الريا�شيات،  مهارات  يف 
املحكمني  اأغلبية  الأملانية.واأظهر  بالثقافة  معرفة  تتطلب  عنا�رش 
التي تت�شمن ن�شو�شًا تتو�شطها  الفقرات املتعلقة بالريا�شيات  اأن 
الأرقام قد تكون م�شدراً للتحيز.
الأداء  مقارنة  اإىل  هدفت  درا�شة   )2007( حمادنة  واأجرى 
اللغة  يف  اللغوية  الكفاءة  حتديد  اختبارات  لفقرات  التفا�شلي 
والعلوم  البيت،  واآل  )الريموك،  الأردنية  اجلامعات  يف  الإجنليزية 
ح�شب  العامة،  الثانوية  وفرع  اجلن�س  ملتغري  تبعًا  والتكنولوجيا( 
طريقتي مانتل - هانزل، وفرق امل�شاحة بني منحنيات خ�شائ�س 
درجة  على  والتعرف  املعلم،  ثالثي  اللوج�شتي  النموذج  يف  الفقرة 
اختبارات  من  مناذج  ثالثة  اختيار  مت  الطريقتني.وقد  بني  التوافق 
حتديد الكفاءة اللغوية يف اللغة الإجنليزية.وكانت فقرات الختبارات 
من نوع الختيار من متعدد، التي بلغ عددها يف اجلامعات الثالثة 
)50، 50، 100( فقرة على الرتتيب، وتقي�س الفقرات جمملها مهارات 
ا�شتيعاب  واملفردات،  القواعد  هي:  الإجنليزية،  اللغة  يف  م�شرتكة 
وطالبة.وقد  طالبًا   )1935( من  العينة  والكتابة.وتكونت  املقروء، 
اأظهرت النتائج اأن اأكرث املهارات التي اأظهرت فقراتها اأداًء تفا�شليًا 
ملتغري اجلن�س هما مهارتي: القواعد، واملفردات، وكانت يف معظمها 
تفا�شليًا  اأداًء  اأظهرت  التي  الفقرات  ن�شب  الإناث.وكانت  ل�شالح 
ملتغري اجلن�س )24%، 21%، 3%( للجامعات على التوايل.
 )Ogbebor & Onuka, 2013( و�شعت درا�شة اأوغبيبور واأونوكا
)اخلا�شة،  املدر�شة  نوع  ملتغريي  التفا�شلي  الأداء  ا�شتق�شاء  اإىل 
والعامة( ، وموقع املدر�شة )احل�رشية، والريفية( يف فقرات اختبار 
 National Examinations Council �( الوطنية  المتحانات  جمل�س 
NECO( لعام 2010، والذي تكون من )60( فقرة من نوع الختيار 
يف  الدلتا  ولية  من  طالبًا   )447( من  العينة  متعدد.وتكونت  من 
فقرات   )10( اأن  اإىل  اللوج�شتي  النحدار  نتائج  نيجرييا.واأ�شارت 
)8( فقرات  اأبدت  لنوع املدر�شة، يف حني  اأداًء تفا�شليًا وفقًا  اأبدت 
اأداًء تفا�شليًا وفقًا ملوقع املدر�شة.
 Abdul Aziz,( وهدفت درا�شة عبد العزيز وحممد و�شاه ودين 
Mohamad, Shah & Din, 2016( اإىل الك�شف عن الأداء التفا�شلي يف 
فقرات اختبار متعة تعلم الإجنليزية عرب الإنرتنت تبعًا ملتغري اجلن�س.
وتكونت العينة من )250( طالبًا وطالبة، بواقع )106 طالب، 144 
ماليزيا.وتكونت  الريفية يف  البتدائية  املدار�س  ، من طلبة  طالبة( 
اأربعة  على  موزعة  م�شتويات  خم�شة  من  فقرة   )40( من  الأداة 
ال�شتخدام، و�شهولة  ال�شتخدام، و�شهولة  الفائدة من  جمالت، هي: 
التعلم، والرتياح.واأ�شارت النتائج اإىل عدم وجود فروق جوهرية يف 
الأداء التفا�شلي بني الذكور والإناث.وك�شفت النتائج عن وجود )7( 
فقرات اأبدت اأداء تفا�شليًا تبعًا ملتغري اجلن�س، ول�شالح الإناث.كما 
بينت النتائج اأن الإناث تفوقن على الذكور يف جمال الرتياح، يف 
حني كان الذكور على قدم امل�شاواة مع الإناث يف املجالت الأخرى.
اأنها تباينت  ال�شابقة،  الدرا�شات  ا�شتعرا�س  يالحظ من خالل 
الأداء  عن  الك�شف  اإىل  بع�شها  فهدف  ومتغرياتها،  اأهدافها  يف 
 Abdul Aziz, Mohamad,( اجلن�س  ملتغري  تبعًا  للفقرة  التفا�شلي 
العرق  ومتغري   ،  )Shah & Din, 2016; Harris & Carlton, 1993
 Pae,( الأكادميي  املجال  ومتغري   ،  )Uiterwijk & Vallen, 2005(
2004( ، ومتغريي اجلن�س وفرع الثانوية العامة )حمادنة، 2007( 
 ،  )Ogbebor & Onuka, 2013( ومتغريي نوع املدر�شة وموقعها ،
ومتغريات اجلن�س والعرق والأ�شل )Zwick & Erickan, 1989( .يف 
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أ. علي يوسف أحمد البطوش 
د. محمود فيصل علي القرعان
حني هدف البع�س الآخر اإىل املقارنة بني طريقتني اأو اأكرث لتحديد 
 Raju & Ellis, 2002; Spray & Miller,( للفقرة  التفا�شلي  الأداء 
. )1994; Zwick, Donoghue & Grima, 1993
الأداء  تناولت  التي  الأردنية  الدرا�شات  ندرة  يالحظ  كما 
تق�شي  يف  بحثت  التي  الدرا�شات  وغياب  عام،  ب�شكل  التفا�شلي 
الكلية الأكادميية للطالب كم�شدر لالأداء التفا�شلي يف فقرات اأدوات 
علم  الطلبة– يف حدود  نظر  العايل من وجهة  التعليم  تقييم جودة 
الباحثني - ب�شكل خا�س.وتاأتي هذه الدرا�شة لتتميز عن �شابقاتها 
التفا�شلي  الأداء  فح�س  يف  متثل  الذي  وهدفها  مو�شوعها  يف 
الأردن  يف  العايل  التعليم  جلودة  الطلبة  تقييم  اأدوات  يف  للفقرات 
العامة. الكلية الأكادميية با�شتخدام طريقة مانتل - هانزل  ح�شب 
ول �شك اأن هذه الدرا�شة قد ا�شتفادت من الدرا�شات ال�شابقة يف اأمور 
عدة، لعل من اأبرزها: اختيار منهجية الدرا�شة واأدواتها، اإ�شافة اإىل 
توظيف الدرا�شات ال�شابقة يف مناق�شة النتائج وتف�شريها.
مشكلة الدراسة: 
يف  التعليم  جودة  وتطبيقات  مب�شامني  الهتمام  يتزايد 
املختلفة،  البيئية  التغريات  وتلعب  العامل،  م�شتوى  على  اجلامعات 
اأ�شا�شيًا يف تعزيز اأهمية  من تكنولوجية واقت�شادية وثقافية، دوراً 
اجلامعات  تواجه  حيث  اجلامعات،  يف  التعليم  جودة  تطبيقات 
حتديات وتهديدات بالغة اخلطورة، وناجمة عن التغريات امللحوظة 
التي �شهدتها خمتلف املنظمات يف التطوير والتحديث التكنولوجي 
اأ�شبح لزامًا  م�شتندا على العلوم املت�شارعة.ففي ظل تلك التحديات 
�شاملة  اإدارية  اأ�شاليب  بتبني  البدء  �رشورة  اجلامعات  تلك  على 
للتطوير والتحديث، مبا ي�شمن لها جتاوز م�شكالتها ومعاجلة نقاط 
ال�شعف التي تعاين منها، واأ�شاليب م�شتحدثة ينبغي تبنيها.
تت�شافر  التي  العنا�رش  اأهم  اأحد  التدري�س  هيئة  ع�شو  ويعد 
التميز وجودة املخرجات،  اإىل  التعليمية و�شوًل  بالعملية  لالرتقاء 
يف  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  بني  ال�شديد  التناف�س  ظل  يف  وخا�شة 
ع�رش العوملة، والذي ي�شهد ثورة معرفية وتكنولوجية هائلة، وتنوعا 
املعلومات  تكنولوجيا  با�شتخدام  احلديثة  التدري�س  اأ�شاليب  يف 
العايل تهيئة  التعليم  اأ�شبح لزامًا على موؤ�ش�شات  والت�شالت.لذلك 
خالل  من  التدري�س  هيئة  ع�شو  اأداء  جودة  لتح�شني  الظروف  كل 
عمليات التقومي والتح�شني والتطوير التي متار�س ب�شكل م�شتمر، الأمر 
الذي ينعك�س اإيجابا على جودة املوؤ�ش�شة التعليمية وخمرجاتها.
العايل،  التعليم  جودة  لتقييم  امل�شتخدمة  املوؤ�رشات  ومن 
الطلبة  تقييمات  العامل  م�شتوى  على  اجلامعات  معظم  يف  ال�شائدة 
يف  تطبق  واحدة  اأداة  اجلامعات  ت�شتخدم  العايل.اإذ  التعليم  جلودة 
اأظهرت  وقد  امل�شجلني،  الطلبة  كافة  على  الدرا�شي  الف�شل  نهاية 
بع�س الدرا�شات اأن تخ�ش�س الطالب اأو الكلية الأكادميية لها اأثر دال 
اإح�شائيا على تقييمات الطلبة جلودة التعليم العايل، لذلك تاأتي هذه 
الدرا�شة للك�شف عن الأداء التفا�شلي لفقرات تقييم جودة التعليم يف 
الأردن وفقا للكلية الأكادميية للطالب، وذلك من خالل الإجابة عن 
ال�شوؤالني الآتيني: 
التدري�شي ♦● لالأداء  الطالب  تقييم  اأداة  فقرات  تظهر  هل 
للمدر�س يف جامعة الريموك اأداًء تفا�شليًا ملتغري الكلية الأكادميية 
للطالب؟ 
ما اأثر الفقرات ذات الأداء التفا�شلي على موؤ�رشات �شدق ♦●
يف  للمدر�س  التدري�شي  لالأداء  الطالب  تقييم  لأداة  الداخلي  البناء 
جامعة الريموك يف عينة الدرا�شة؟ 
أهداف الدراسة: 
للفقرات يف  التفا�شلي  الأداء  اإىل فح�س  الدرا�شة  هدفت هذه 
الكلية  ح�شب  الأردن  يف  العايل  التعليم  جلودة  الطلبة  تقييم  اأدوات 
الأكادميية با�شتخدام طريقة مانتل - هانزل العامة، كما هدفت اإىل 
البناء  التفا�شلي يف موؤ�رشات �شدق  الأداء  الفقرات ذات  اأثر  معرفة 
جامعة  يف  للمدر�س  التدري�شي  لالأداء  الطالب  تقييم  لأداة  الداخلي 
الريموك يف عينة الدرا�شة.
أهمية الدراسة: 
اأهمية املو�شوع الذي تناولته،  اأهمية هذه الدرا�شة من  تنبع 
اإذ اإن اعتبار الكلية الأكادميية للطالب كم�شدر لالأداء التفا�شلي يف 
اأدوات تقييم جودة التعليم يف الأردن، ُيعد من املو�شوعات  فقرات 
اأهمية  العايل.وتتمثل  التعليم  موؤ�ش�شات  حقل  يف  التطبيق  حديثة 
الدرا�شة من الناحية النظرية يف اأنها تعد من اأوائل الدرا�شات –ويف 
حدود علم الباحَثني - التي جرت يف الأردن، وتطرقت اإىل احتمالية 
اأن حتتوي الأدوات امل�شتخدمة على فقرات ذات اأداء تفا�شلي ح�شب 
تخ�ش�س الطالب اأو كليته، كما ُتعد منطلقا لإجراء درا�شات م�شتقبلية 
م�شابهة على �رشائح ومتغريات اأخرى.
اأما من الناحية العملية، فيوؤمل من هذه الدرا�شة توفري اأ�شاليب 
الأداء  �شيما  ل  البيانات،  جمع  اأدوات  جودة  عن  للك�شف  حديثة 
والباحثني  املهتمني  ت�شاعد  اأن  �شاأنها  من  التي  للفقرة،  التفا�شلي 
الك�شف  يف  الطرق  اأف�شل  انتقاء  اأجل  من  الفقرات،  بناء  جمال  يف 
الفقرات  من  للتخل�س  وذلك  التقييم،  لفقرات  التفا�شلي  الأداء  عن 
التي تظهر اأداًء تفا�شليًا لفقرات التقييم اأو تعديلها.كما تعد منطلقًا 
لإجراء درا�شات م�شتقبلية يف هذا املجال.
حدود الدراسة وحمدداتها: 
تتحدد♦نتائج♦الدرا�صة♦احلالية♦يف♦ما♦ياأتي:♦
Ú♦ احلدود الزمنية: جرت هذه الدرا�شة خالل الف�شل ال�شيفي
من العام الدرا�شي 2015/ 2016.
Ú♦ جامعة يف  الدرا�شة  هذه  اإجراء  مت  املكانية:  احلدود 
الريموك.
Ú♦ كليات طلبة  على  الدرا�شة  اقت�رشت  الب�رشية:  احلدود 
الآداب والرتبية والعلوم.
Ú♦ احلدود املو�شوعية: تتحدد هذه الدرا�شة ونتائجها باأداة
جمع البيانات ودللت �شدقها وثباتها، وطبيعة املجتمع والعينة 
من الطلبة اجلامعيني، اإ�شافة اإىل ا�شتخدام طريقة مانتل - هانزل 
العامة للك�شف عن الفقرات املتحيزة ذات الأداء التفا�شلي.
مصطلحات الدراسة: 
Ú♦ الأداء التفا�شلي للفقرة: هو دلله م�شتقة اإح�شائيا للتعبري
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املفحو�شني  للفقرة بني جمموعتني من  ال�شتجابة  الفروق يف  عن 
. )Dorans & Holland, 1993( ممن هم يف نف�س امل�شتوى من القدرة
Ú♦ والإجراءات املعايري  من  جمموعة  العايل:  التعليم  جودة 
يهدف تنفيذها اإىل التح�شني امل�شتمر يف الناجت التعليمي، مع توفر 
حتقيق  على  التعليمية  املوؤ�ش�شات  ت�شاعد  متكاملة  واأ�شاليب  اأدوات 
نتائج مر�شية )اأبو عوده واأبو ملوح، 2004( .
Ú♦ مدى لقيا�س  جترى  التي  العمليات  الطلبة:  تقييم  اأدوات 
فهم الطالب وتقييم ح�شوله على املعرفة، و�شبط املادة التعليمية، 
واإعطائه النتيجة النهائية )الزهراين، 2009( .
الطريقة واإلجراءات: 
منهج الدراسة: 
ُتظهر  التي  الفقرات  للك�شف عن  الو�شفي  ا�شتخدام املنهج  مت 
لالأداء  الطالب  تقييم  مقيا�س  يف  الكلية  ملتغري  وفقًا  تفا�شليًا  اأداًء 
يف  واأثرها  الريموك،  جامعة  يف  التدري�س  هيئة  لع�شو  التدري�شي 
الدرا�شة؛  يف  امل�شتخدمة  للمقايي�س  الداخلي  البناء  �شدق  دللت 
وذلك ملنا�شبته لطبيعة هذه الدرا�شة واأهدافها.
جمتمع الدراسة وعينتها: 
يف  البكالوريو�س  طلبة  جميع  من  الدرا�شة  جمتمع  تكون 
جامعة الريموك، وامل�شجلني يف الف�شل ال�شيفي من العام الدرا�شي 
وطالبة،  طالبًا   )19264( عددهم  والبالغ   ،  )2016  /2015(
وذلك ح�شب البيانات ال�شادرة عن دائرة القبول والت�شجيل.وتكونت 
عينة الدرا�شة من )5824( طالبًا وطالبة من طلبة كليات )الآداب، 
والرتبية، والعلوم( ، مت اختيارهم بالطريقة الطبقية الع�شوائية وفقًا 
ملتغري الكلية، ميثلون حوايل )30%( من جمتمع الدرا�شة، وذلك بعد 
الواحدة  ال�شتجابة  )اأْي  النمطية  ال�شتجابات  من  بياناتهم  تنقيح 
.ويبني  طالبة(  اأو  طالب  كل  قبل  من  املقيا�س  فقرات  جميع  على 
اجلدول )1( توزيع اأفراد عينة الدرا�شة وفقًا ملتغري الكلية.
جدول )1( 













مت  الدرا�شة،  باإجراءات  القيام  متطلبات  تاأمني  لأغرا�س 
جامعة  يف  للمدر�س  التدري�شي  لالأداء  الطالب  تقييم  مقيا�س  تبني 
الريموك، الذي مت بناوؤه من قبل مركز اجلودة والتطوير الأكادميي 
لفقرات  ال�شتجابة  باأن  )20( فقرة.علمًا  يف اجلامعة، واملكون من 
املقيا�س تتم وفقًا لتدرج ليكرت اخلما�شي، وهي: )غري موافق ب�شدة، 
غري موافق، غري متاأكد، موافق، موافق ب�شدة( ، التي تعطى الأوزان 
على  الكلية  الدرجة  تراوحت  التوايل.وبذلك  على   )5  ،4  ،3  ،2  ،1(
املقيا�س بني )20( و )100( .
صدق بناء األداة: 
للتحقق من �شدق البناء لفقرات املقيا�س، مت ح�شاب معامالت 
الرتباط امُل�شحح للفقرات مع املقيا�س وفقًا ملتغري الكلية )ملحق 
اأ( .وتبني اأنَّ قيم معامالت ارتباط الفقرات امُل�شحح مع املقيا�س قد 
تراوحت بني )0.71 - 0.83( وفقًا للكلية، وبني )0.74 - 0.82( 
 )0.79  ،0.75  ،0.79( النظر عنها، وبو�شط ح�شابي مقداره  بغ�س 
 )0.78( و  التوايل،  على  والعلوم(  والرتبية،  )الآداب،  لكليات  وفقًا 
للكلية  وفقًا   )0.02( مقداره  معياري  وانحراف  عنها،  النظر  بغ�س 
وبغ�س النظر عنها.
ثبات األداة: 
للتحقق من دللة ثبات الأداة، ح�شب ثبات املقيا�س با�شتخدام 
معادلة كرونباخ األفا )Cronbach’s α( ، حيث بلغت قيمته )0.973( 
0.975( وفقًا للكلية، وذلك  ب�شكل عام، وتراوحت بني )0.967 - 
كما هو مبني يف اجلدول )2( .
جدول )2( 
قيم معامات ثبات االتساق الداخلي للمقياس وفقًا للكلية








ل، ا�شتخدم طريقة مانتل - هانزل ♦ لالإجابة عن ال�شوؤال الأوَّ
العامة للك�شف عن الفقرات التي تظهر اأداًء تفا�شليًا يف اأدوات تقييم 
الأكادميية،  الكلية  ح�شب  الأردن  يف  العايل  التعليم  جلودة  الطلبة 
وذلك على مرحلتني حتى اأ�شبحت اأدوات تقييم الطلبة جلودة التعليم 
العايل يف الأردن ح�شب الكلية الأكادميية ُمتحررًة من الفقرات التي 
ُتبِدي اأداًء تفا�شليًا.
لالإجابة عن ال�شوؤال الثاين، ح�شبت موؤ�رشات �شدق البناء ♦
الداخلي لأدوات تقييم الطلبة جلودة التعليم العايل يف الأردن قبل 
الفقرات  اإ�شقاط  تفا�شليًا وبعد  اأداًء  ُتبِدي  التي  الفقرات  الك�شف عن 
التي ُتبِدي اأداًء تفا�شليًا، من اأجل الك�شف عن اأثر الفقرات التي ُتبِدي 
اأداًء تفا�شليًا يف موؤ�رشات �شدق البناء الداخلي لأدوات تقييم الطلبة 
جلودة التعليم العايل يف الأردن.
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
»هل ♦◄ على:  ن�سَّ  الذي  الأول  بال�شوؤال  املتعلقة  النتائج 
تظهر فقرات اأداة تقييم الطالب لالأداء التدري�شي للمدر�س يف جامعة 
الريموك اأداًء تفا�شليًا ملتغري الكلية الأكادميية للطالب؟ «.
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ا�شتخدام طريقة مانتل  ل، مت  الأوَّ الدرا�شة  �شوؤال  لالإجابة عن 
- هانزل العامة )Generalized Mantel � Haenszel Method( التي 
 ، )Fidalgo، 2010( املو�شوع من قبل )GMHDIF( يوفرها برنامج
تقييم  اأداة  يف  تفا�شليًا  اأداًء  ُتظهر  التي  الفقرات  عن  للك�شف  وذلك 
الكلية  التدري�شي للمدر�س يف جامعة الريموك ح�شب  الطالب لالأداء 
الأكادميية.وللقيام بهذه املهمة يعمل الربنامج على ثالث مراحل، 
وذلك على النحو الآتي: 
الربنامج بح�شاب جمموع درجات أ.  يقوم  الأوىل:♦ املرحلة♦
التدري�شي  لالأداء  الطالب  تقييم  مقيا�س  فقرات  لكافة  الطلبة  جميع 
للمدر�س يف جامعة الريموك وفقًا للكلية الأكادميية للطالب، البالغ 
كافة  على  الطلبة  درجات  مدى  حتديد  بهدف  فقرة،   )20( عددها 
كافة  على  الطلبة  درجات  توزع  اأنَّ  يالحظ  حيث  املقيا�س،  فقرات 
99( .وبالعتماد على مدى  فقرات املقيا�س قد تراوح بني )21 - 
درجات الطلبة على كافة فقرات املقيا�س، مت اإن�شاء ما مقداره ] )99 
- 21( 1+=79[ طبقة )Stratum( ، متثل قدرات الطلبة مع مراعاة 
اأو  طالب  �شوى  عليها  ير�شد  مل  التي  الدرجات  ذوي  الطلبة  اإ�شقاط 
طالبة فقط - اإن وجدت - ح�شب ا�شرتاطات برنامج )GMHDIF( .ثم 
مت الك�شف يف هذه املرحلة عن الفقرات التي ُتظهر اأداًء تفا�شليًا من 
اأ�شل )20( فقرة يف املقيا�س وفقًا للكلية الأكادميية، وذلك كما هو 
مبني يف اجلدول )3( .
جدول )3( 
نتائج المرحلة األولى للكشف عن الفقرات التي ُتبِدي أداًء تفاضليًا على كافة فقرات تقييم 







متَّ حتديد اأهداف امل�شاق بو�شوح يف 
10.63380.223خطة امل�شاق
2
متَّ تو�شيح معايري تقييم الطلبة يف 
13.18080.106امل�شاق منذ البداية
7.91880.442يلتزم امُلدرِّ�س بخطة امل�شاق3
4
ُيقدِّم امُلدرِّ�س مادة امل�شاق باأ�شلوب 
13.11280.108منظم متكن الطالب من املتابعة
5
يلتزم امُلدرِّ�س بح�شور املحا�رشات 
14.84680.062ومبوعد بدئها وانتهائها
6
يحر�س امُلدرِّ�س على متابعة ح�شور 
22.21980.005*الطلبة
7
يحر�س امُلدرِّ�س على ال�شلوك 
16.67680.034واللتزام اجليد
8
�س لأ�شئلة الطلبة  ي�شتجيب امُلدرِّ
16.33580.038واقرتاحاتهم
9
يتعامل امُلدرِّ�س مع الطلبة بودٍّ 
10.87780.209واحرتام
10
د امُلدرِّ�س على العدالة ويتجنب  ُيوؤكِّ
13.87580.085التحيز يف تعامله مع الطلبة
11
�س الطلبة على التفكري  ع امُلدرِّ ُي�شجِّ
6.53580.588الناقد
12
ي�شتغل امُلدرِّ�س وقت املحا�رشات يف 








ُيظهر امُلدرِّ�س مهارة عالية يف 




المتحانات والواجبات �شاملة وعلى 
25.78280.001*عالقة مبا مت تدري�شه
15
�س بت�شحيح المتحانات  يلتزم امُلدرِّ




�س اإجابات المتحانات  ُيناق�س امُلدرِّ
24.62480.002*والنتائج مع الطلبة
17
يحر�س امُلدرِّ�س على توفري بيئة 
14.05080.081�شفية مريحة
18
يحر�س امُلدرِّ�س على التواجد يف 
5.65280.686�شاعات املكتب ويلتزم مبواعيده
19
�س دافعية الطلبة للتعلم  ي�شتثري امُلدرِّ
7.24180.511والتفاعل يف النقا�س ال�شفي
20
ُيظهر امُلدرِّ�س متكًنا واإملاًما 
28.84980.000*مبو�شوعات وعنا�رش امل�شاق
 )α=0.01( دالة عند مستوى
يالحظ من اجلدول )3( وجود اأربع فقرات ُتبِدي اأداًء تفا�شليًا 
ليًا يف مقيا�س تقييم الطالب لالأداء التدري�شي للمدر�س يف جامعة  اأوَّ
الريموك وفقًا للكلية الأكادميية، هي الفقرات ذوات الأرقام )6، 14، 
. )20  ،16
املرحلة♦الثانية:♦وفيها مت اإ�شقاط ا�شتجابات الطلبة على ب. 
الفقرات ذوات الأرقام )6، 14، 16، 20( يف اأثناء ح�شاب جمموع 
درجات كل طالب وطالبة لبقية فقرات مقيا�س تقييم الطالب لالأداء 
الأكادميية،  للكلية  وفقًا  الريموك  جامعة  يف  للمدر�س  التدري�شي 
البالغ عددها )16( فقرة، بهدف حتديد مدى درجات الطلبة لبقية 
للكلية  وفقًا  اأوليًا  تفا�شليًا  اأداًء  تبدي  ل  التي  املقيا�س  فقرات 
اأنَّ توزع درجات الطلبة على بقية فقرات  الأكادميية.حيث يالحظ 
درجات  مدى  على  .وبالعتماد   )80  - املقيا�س تراوح بني )16 
الطلبة على بقية فقرات املقيا�س مت اإن�شاء ما مقداره ])80 - 16( 
1+=65[ طبقة متثل قدرات الطلبة مع مراعاة اإ�شقاط الطلبة ذوي 
اإن   - فقط  طالبة  اأو  طالب  �شوى  عليها  ير�شد  مل  التي  الدرجات 
وجدت - ح�شب ا�شرتاطات برنامج )GMHDIF( .ثم مت الك�شف يف 
هذه املرحلة عن الفقرات التي ُتظهر اأداًء تفا�شليًا ب�شكل نهائي من 
اأ�شل )20( فقرة يف املقيا�س وفقًا للكلية الأكادميية.وذلك كما هو 
مبني يف اجلدول )4( .
جدول )4( 
نتائج المرحلة الثانية للكشف عن الفقرات التي ُتبِدي أداًء تفاضليًا على كافة فقرات مقياس 







متَّ حتديد اأهداف امل�شاق بو�شوح يف 
10.81680.212خطة امل�شاق
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متَّ تو�شيح معايري تقييم الطلبة يف 
11.50480.175امل�شاق منذ البداية
5.74280.676يلتزم امُلدرِّ�س بخطة امل�شاق3
4
ُيقدِّم امُلدرِّ�س مادة امل�شاق باأ�شلوب 
13.69380.090منظم متكن الطالب من املتابعة
5
يلتزم امُلدرِّ�س بح�شور املحا�رشات 
12.92980.114ومبوعد بدئها وانتهائها
6
يحر�س امُلدرِّ�س على متابعة ح�شور 
25.07980.002*الطلبة
7
يحر�س امُلدرِّ�س على ال�شلوك واللتزام 
12.84980.117اجليد
8
�س لأ�شئلة الطلبة  ي�شتجيب امُلدرِّ
11.66880.167واقرتاحاتهم
9
يتعامل امُلدرِّ�س مع الطلبة بودٍّ 
7.64980.469واحرتام
10
د امُلدرِّ�س على العدالة ويتجنب  ُيوؤكِّ
13.64380.092التحيز يف تعامله مع الطلبة
11
�س الطلبة على التفكري  ع امُلدرِّ ُي�شجِّ
7.15680.520الناقد
12
ي�شتغل امُلدرِّ�س وقت املحا�رشات يف 
اٍل تدري�س ُمنتٍج وفعَّ
8.92680.349
13
ُيظهر امُلدرِّ�س مهارة عالية يف 




المتحانات والواجبات �شاملة وعلى 
28.98880.000*عالقة مبا مت تدري�شه
15
�س بت�شحيح المتحانات  يلتزم امُلدرِّ
19.46380.013والتقارير والواجبات واإعادتها للطلبة
16
�س اإجابات المتحانات  ُيناق�س امُلدرِّ
27.47080.001*والنتائج مع الطلبة
17
يحر�س امُلدرِّ�س على توفري بيئة 
11.61980.169�شفية مريحة
18
يحر�س امُلدرِّ�س على التواجد يف 
6.34680.609�شاعات املكتب ويلتزم مبواعيده
19
�س دافعية الطلبة للتعلم  ي�شتثري امُلدرِّ
6.55180.586والتفاعل يف النقا�س ال�شفي
20
ُيظهر امُلدرِّ�س متكًنا واإملاًما 
25.24280.001*مبو�شوعات وعنا�رش امل�شاق
 )α=0.01( دالة عند مستوى
يالحظ من اجلدول )4( وجود اأربع فقرات ُتبِدي اأداًء تفا�شليًا 
ب�شكل نهائي يف مقيا�س تقييم الطالب لالأداء التدري�شي للمدر�س يف 
جامعة الريموك وفقًا للكلية الأكادميية، هي الفقرات ذوات الأرقام 
. )20 ،16 ،14 ،6(
التحيز ت.  الأكادميية م�شدر  الكلية  لتحديد  الثالثة:  املرحلة 
20( يف مقيا�س تقييم   ،16  ،14 للفقرات الأربع ذوات الأرقام )6، 
اإجراء  مت  الريموك،  جامعة  يف  للمدر�س  التدري�شي  لالأداء  الطالب 
البعدية  الثنائية  للمقارنات   )Bonferroni( بونفريروين  اختبار 
امُلتعددة، وذلك كما هو مبني يف اجلدول )5( .
جدول )5( 
نتائج اختبار بونفيرروني )Bonferroni( للمقارنات الثنائية البعدية الُمتعددة للفقرات
التي أبدت أداًء تفاضليًا في مقياس تقييم الطالب لألداء التدريسي للمدرس










































)α=0.01/ 3 =0.0033( دالة عند مستوى *
ت على: »يحر�س  يالحظ من اجلدول )5( اأنَّ الفقرة )6( التي ن�شَّ
ل�شالح طلبة  اأبدت حتيًزا  قد  الطلبة«،  امُلدرِّ�س على متابعة ح�شور 
كلية العلوم مقارنة بطلبة كلية الرتبية.كما يالحظ اأنَّ الفقرات ذوات 
ت على: )»المتحانات والواجبات  20( التي ن�شَّ الأرقام )14، 16، 
اإجابات  �س  امُلدرِّ »ُيناق�س  تدري�شه«،  مت  مبا  عالقة  وعلى  �شاملة، 
واإملاًما  متكًنا  امُلدرِّ�س  »ُيظهر  الطلبة«،  مع  والنتائج  المتحانات 
مبو�شوعات وعنا�رش امل�شاق«( على التوايل، قد اأبدت حتيًزا ل�شالح 
طلبة كلية العلوم مقارنًة بطلبة كلية الآداب.
وللتمكن من تف�شري الأ�شباب الكامنة وراء حتيز الفقرات ذوات 
20( حل�شاب كلية العلوم على ح�شاب كليتي   ،16  ،14 الأرقام )6، 
الباقي  اإح�شائي  ح�شاب  مت  فقد  الرتتيب،  على  الآداب(  ثم  )الرتبية 
املعياري امُلعدَّل لتفاعل ا�شتجابات الطلبة على تدريجات الفقرات 
الأربع وفقًا للكلية، وذلك كما هو مبني يف اجلدول )6( .
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جدول )6( 
نتائج إحصائي الباقي المعياري الُمعدَّل لتفاعل استجابات الطلبة




 - 1.42 - 1.392.351.05 - 0.07الآداب
1.117.34 - 5.24 - 4.71 - 4.99الرتبية
 - 5.353.402.870.026.14العلوم
الكلية
الفقرة )14( المتحانات والواجبات �شاملة وعلى عالقة مبا مت 
تدري�شه
دائمًاغالبًااأحيانًانادراًاأبداً
 - 1.950.401.05 - 1.54 - 0.16الآداب
1.466.14 - 4.86 - 2.86 - 5.30الرتبية
 - 5.30 - 5.774.772.922.00العلوم
الكلية
�س اإجابات المتحانات والنتائج مع الطلبة الفقرة )16( ُيناق�س امُلدرِّ
دائمًاغالبًااأحيانًانادراًاأبداً
1.080.04 - 0.040.48 - 1.40الآداب
1.204.27 - 3.08 - 3.53 - 2.26الرتبية
 - 4.56 - 3.973.683.802.50العلوم
الكلية
الفقرة )20( ُيظهر امُلدرِّ�س متكًنا واإملاًما مبو�شوعات وعنا�رش 
امل�شاق
دائمًاغالبًااأحيانًانادراًاأبداً
 - 2.002.082.52 - 0.602.20الآداب
2.094.71 - 4.87 - 2.32 - 4.46الرتبية
 - 2.11 - 4.034.952.884.58العلوم
نتائج  وراء حتيز  الكامن  ال�شبب  اأنَّ   )6( اجلدول  يالحظ من 
الريموك  جامعة  يف  العايل  التعليم  جودة  تقييم  مقيا�س  فقرات 
ا�شتجابات طلبة  ل�شالح   )20  ،16  ،14  ،6( الأرقام  ذوات  الأربع 
طلبة  )ا�شتجابات  ب ِـ  مقارنًة  املختلفة  تدرجاتها  على  العلوم  كلية 
مقارنًة  ثم  املختلفة،   )6( الفقرة  تدريجات  على  الرتبية  كلية 
 ،14( الفقرات  تدريجات  على  الآداب  كلية  طلبة  با�شتجابات 
التدريجات  على  املالحظة  التكرارات  اأنَّ  ؛  املختلفة(   )20  ،16
املنخف�شة )اأبداً، نادراً، اأحيانًا( لكّل من الفقرات الأربع لدى طلبة 
وفق  املتوقعة  تكراراتها  عن  جوهريًا  اختلفت  قد  العلوم  كلية 
 )α= 0.05( اإح�شائي الباقي املعياري امُلعدَّل عند م�شتوى الدللة
؛ مما يعني وجود عدم اإقرار لدى طلبة كلية العلوم حول م�شامني 
الرتبية  كليتي  طلبة  اإقرار  اأو  بحيادية  مقارنًة  الأربع  الفقرات 
والآداب مل�شامينها؛ مما ا�شتوجب درا�شة م�شامني الفقرات الأربع 
�س على متابعة ح�شور  6: »يحر�س امُلدرِّ ت على: )الفقرة  التي ن�شَّ
14: »المتحانات والواجبات �شاملة وعلى عالقة  الفقرة  الطلبة«، 
�س اإجابات المتحانات  مبا مت تدري�شه«، الفقرة 16: »ُيناق�س امُلدرِّ
واإملاًما  متكًنا  �س  امُلدرِّ »ُيظهر   :20 الفقرة  الطلبة«،  مع  والنتائج 
النتائج  تف�شري  ميكن  حيث  ؛  امل�شاق«(  وعنا�رش  مبو�شوعات 
ال�شابقة على منحيني، وذلك على النحو الآتي: 
�س  ُمدرِّ هو  امُلدرِّ�س  اأنَّ  افرتا�س  على  الأول  املنحى  يقوم 
�س دور امل�شيطر  للم�شاقات العلمية، فبالن�شبة للفقرة )6(، يلعب امُلدرِّ
اأنَّ طبيعة  بخواتيمها من حيث  الأمور  وباأنَّ  الأمور،  على جمريات 
اأو  للفيزياء  تتبع  اأكانت  �شواًء  بتدري�شها،  يقوم  التي  امل�شاقات 
الكيمياء اأو الريا�شيات اأو اجليولوجيا اأو العلوم احلياتية، ت�شتوجب 
اأو  جمّداً،  طالبًا  يكون  اأن  اإما  حالتني،  اأحد  يكون  اأن  الطالب  من 
اً.فالطالب امُلِجّد، واإن تغيب، فلن ي�شريه تغيبه كونه ُمتمكن  ُمق�رشِّ
كونه  ح�شوره  ي�شعفه  لن  امُلَق�رشِّ  والطالب  العلوم،  اأ�شا�شيات  من 
غري متمكن من اأ�شا�شيات العلوم، مما يعك�س مرونة يف عدم متابعة 
امُلدرِّ�س حل�شور الطلبة، وترفٍع عن �شغائر الأمور التي ل تقدم ول 
توؤخر يف اأداء الطالب يف �شوء زخم املعلومات التي ل تعتمد على 
�س امل�شاقات العلمية يف تغطية كل �شغرية وكبرية، بقدر ما  اأداء ُمدرِّ
هو معني بتغطية اخلطوط العري�شة للم�شاق، وكل املجهود مقرتٌن 
الطلبة، فقد  امُلدرِّ�س عن متابعة ح�شور  لذلك يرتفع  الطالب؛  باأداء 
اها. اها، وقد خاب من د�شَّ اأفلح من زكَّ
المتحانات  تكون  لن  فبالطبع   ،)14( للفقرة  وبالن�شبة 
�س،  امُلدرِّ قبل  من  تدري�شه  مت  مبا  عالقة  وعلى  �شاملة،  والواجبات 
وظيفة  من  لي�س  ه  اأنَّ حيث  من   )6( بالفقرة  اخلا�س  املبداأ  لنف�س 
العبء  كل  فالعبء  امل�شاق،  يف  وواردٍة  �شاردٍة  كل  تغطية  �س  امُلدرِّ
تنويرية  وظيفته  العلمية  امل�شاقات  �س  فُمدرِّ الطالب،  عاتق  على 
املعرفة،  من  ال�شتزادة  �شغف  الطلبة  من  لديه  ملن  وا�شت�رشافية 
يعرت�شه  ما  تف�شيالت  كل  عن  نف�شه  تلقاء  من  فليبحث  ثم  ومن 
من اإ�شكاليات، كما اأنَّ الطالب الذي ل يعرف اأين اأخطاأ، لي�س باأهٍل 
لدرا�شة امل�شاق اأو اأن يكون �شمن التخ�ش�س الذي يدر�شه.
بالن�شبة  تقدم  ما  �شوء  ويف   ،  )16( للفقرة  بالن�شبة  اأما 
للفقرتني )6، 14( ، مبا اأنَّ العبء كل العبء ُملقى على عاتق الطالب، 
الطلبة،  مع  ونتائجها  المتحانات  اإجابات  �س  امُلدرِّ ُيناق�س  فلماذا 
فامل�شاقات العلمية تعتمد كل العتماد على قدرات وملكات الطلبة، 
�س، ففاقد ال�شيء لن يتمكن  اأكرث مما تعتمد على قدرات وملكات امُلدرِّ
التف�شيالت.فالطالب  باأدق  �شيء  له كل  �رُشح  اإن  الطالب  منه.كذلك 
دقة  ت�شعفه  لن  املثال،  �شبيل  على  الريا�شيات،  يف  مل�شاق  الدار�س 
�س اإن مل تكن لديه ملكة ريا�شية،  املعلومات التي يتلقاها من امُلدرِّ
ويجري الأمر على بقية امل�شاقات العلمية.
واأخرًيا؛ بالن�شبة للفقرة )20( ، فكما تقدم لي�س بال�رشورة اأن 
ُيظهر امُلدرِّ�س متكنًا واإملامًا مبو�شوعات وعنا�رش امل�شاق، مبقدار 
ما هو ُمطالب باإعطاء فكرة وا�شحة عن اخلطوط العري�شة للم�شاق، 
علمي  م�شاق  لأي  �ٍس  مُبدرِّ الطالب.فكيف  وظيفة  فهو  ذلك  عدا  وما 
يقوم  الذي  امل�شاق  وعنا�رش  مبو�شوعات  وملًما  متمكنًا  يكون  األَّ 
اإلَّ �شمن نطاقات �شيقة  بتدري�شه يف �شوء ثبات املعرفة العلمية، 
التي  الإن�شانية  باملعرفة  ُمقارنًة  الف�شاء  وعلم  اجليولوجيا  كعلم 
لطاملا يجدُّ عليها الكثري من النظريات �شمن فرتات زمنية متقاربة 
الطبيعة  حقائق  على  اعتمادها  من  اأكرث  التنظري  على  لعتمادها 
ق�شور  وجه  عن  تك�شف  الفقرة  هذه  العلمية.ولعل  املعرفة  يف  كما 
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لدى الطلبة من حيث عدم قدرتهم على جماراة �شعة وزخم املعرفة 
�س م�شاق يف الريا�شيات حول  �س.فُمدرِّ العلمية امُلجتمعة لدى امُلدرِّ
التفا�شل والتكامل ل تنح�رش معرفته بكيفية تنفيذ احل�شابات، اإمنا 
الأمر  هذا  وينطلي  والتكامل،  التفا�شل  وفل�شفة  كنه  اإىل  تتخطاها 
على بقية امل�شاقات العلمية على اختالف اأ�شكالها.
اأما املنحى الثاين، فيقوم على افرتا�س اأنَّ امُلدرِّ�س هو ُمدرِّ�س 
للم�شاقات الإن�شانية؛ فبالن�شبة للفقرة )6( ، فاإنَّ طلبة كلية العلوم 
التفكري ما وراء املعريف املح�شو�س/ املت�شل�شل  يغلب عليهم منطي 
الذين  الإن�شانية،  الكليات  بطلبة  مقارنًة  املت�شل�شل  واملجرد/ 
الع�شوائي  التفكري ما وراء املعريف املح�شو�س/  يغلب عليهم منطي 
جهة  من  تق�شري  بوجود  لل�شعور  يدفعهم  مما  الع�شوائي،  واملجرد/ 
اء عدم حر�شه على متابعة ح�شور الطلبة. امُلدرِّ�س جرَّ
المتحانات  تكون  لن  فبالطبع   ،  )14( للفقرة  وبالن�شبة 
�س  امُلدرِّ قبل  من  تدري�شه  مت  مبا  عالقة  وعلى  �شاملة  والواجبات 
العلوم  كلية  طلبة  اأنَّ  حيث  من   )6( بالفقرة  اخلا�س  املبداأ  لنف�س 
وحتكمه  مت�شل�شل  غري  �شها  مُبدرِّ متمثِّلًة  الإن�شانية  امل�شاقات  يرون 
ها على غري  الع�شوائية اأثناء تقدمي المتحانات والواجبات، وعلى اأنَّ
عالقة مبا مت تدري�شه.
بالن�شبة  تقدم  ما  �شوء  ويف   ،  )16( للفقرة  بالن�شبة  اأما 
مناق�شة  اأنَّ  يرون  العلوم  كلية  طلبة  فاإنَّ   ، و14(   ،6( للفقرتني 
المتحانات ونتائجها معهم  الإن�شانية لإجابات  امل�شاقات  �س  ُمدرِّ
اأنَّ مناق�شته لإجابات  اآلية تفكريهم، ذلك  للمناق�شة ح�شب  ل ترقى 
على  امُل�شيطر  العلمي  الت�شل�شل  يحكمها  ل  ونتائجها  المتحانات 
على  امُل�شيطرة  العلمية  الع�شوائية  حتكمها  ا  واإمنَّ الطبيعية،  العلوم 
العلوم الإن�شانية.
واأخرياً؛ وبالن�شبة للفقرة )20( ، فاإنَّ طلبة كلية العلوم ذوي 
مهارات التفكري ما وراء املعريف التي يغلب عليها ت�شل�شل الأحداث 
امل�شاقات  �س  ُمدرِّ جتعل  واملجرد  املح�شو�س  ب�شقيها  رتيب  ب�شكل 
مبو�شوعات  ُمِلم  وغري  متمكن  غري  ه  اأنَّ على  لهم  يبدو  الإن�شانية 
وعنا�رش امل�شاق، وذلك نظراً لطبيعة امل�شاقات الإن�شانية التي يغلب 
عليها الع�شوائية والظنِّية يف تف�شري الظواهر الإن�شانية.
اأثر ♦◄ الذي ن�سَّ على: »ما  الثاين  النتائج املتعلقة بال�شوؤال 
الداخلي  البناء  �شدق  موؤ�رشات  على  التفا�شلي  الأداء  ذات  الفقرات 
لأداة تقييم الطالب لالأداء التدري�شي للمدر�س يف جامعة الريموك يف 
عينة الدرا�شة؟ «.
�شدق  موؤ�رشات  ح�شبت  الثاين،  الدرا�شة  �شوؤال  عن  لالإجابة 
البناء الداخلي )CMIN, NCP, FMIN, RMSEA, ECVI( التي يتوافر 
عدمه  من  تقاطع  يوجد  كان  اإذا  عّما  الك�شف  بهدف  ثقة،  فرتة  لها 
بني فرتتي الثقة ملوؤ�رشات �شدق البناء الداخلي لأداة تقييم الطالب 
عن  الك�شف  قبل  الريموك  جامعة  يف  للمدر�س  التدري�شي  لالأداء 
ُتبِدي  التي  الفقرات  اإ�شقاط  وبعد  تفا�شليًا  اأداًء  ُتبِدي  التي  الفقرات 
اأداءً تفا�شلياً، للك�شف عن اأثر الفقرات التي ُتبِدي اأداًء تفا�شليًا على 
موؤ�رشات �شدق البناء الداخلي لالأداة.حيث ُيظهر اجلدول )7( نتائج 
موؤ�رشات �شدق البناء الداخلي لالأداة.
جدول )7( 
نتائج مؤشرات صدق البناء الداخلي لمقياس تقييم الطالب لألداء التدريسي للمدرس في جامعة 











درجة احلرية )عدد 
العزوم املميزة 






احلد الأدنى لفرتة 
 ل يوجد12379.4848334.199الثقة 0.90




احلد الأدنى لفرتة 
 ل يوجد2.1261.431الثقة 0.90
تقاطع احلد الأعلى لفرتة 
2.2541.537الثقة 0.90
RMSEA0.1130.119
احلد الأدنى لفرتة 
 يوجد0.1120.117الثقة 0.90




احلد الأدنى لفرتة 
 ل يوجد2.1691.46الثقة 0.90
تقاطع احلد الأعلى لفرتة 
2.2971.565الثقة 0.90
MECVI2.2321.512
يت�شح من اجلدول )7( اأنَّ نتائج موؤ�رشات �شدق البناء الداخلي 
)Cmin, NCP, Fmin, ECVI( ملقيا�س تقييم الطالب لالأداء التدري�شي 
للمدر�س يف جامعة الريموك مل ُتظهر وجود فرق جوهري.يف حني 
فرق  وجود   )RMSEA( الداخلي  البناء  �شدق  موؤ�رش  نتائج  اأظهرت 
جوهري عند م�شتوى )α =0.05( بني فرتتي الثقة ملوؤ�رشات �شدق 
تبدي  التي  الفقرات  عن  الك�شف  وبعد  قبل  للمقيا�س  الداخلي  البناء 
اأداًء تفا�شليًا، ول�شالح موؤ�رشات �شدق البناء الداخلي للمقيا�س بعد 
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حسب الكلية األكادميية باستخدام طريقة مانتل- هانزل العامة
أ. علي يوسف أحمد البطوش 
د. محمود فيصل علي القرعان
اأنَّ املقيا�س بعد  اأداًء تفا�شليًا.مما يعني  التي تبدي  الفقرات  حذف 
اأ�شبح مييل اإىل �شدق  اأداًء تفا�شليًا  حترره من الفقرات التي ُتبدي 
 Pae,( البناء الداخلي اأكرث من قبل حترره منها.وح�شبما ي�شري باي
اأداء تفا�شلي يف املقيا�س حتدُّ من  2004( ، فاإنَّ وجود فقرات ذات 
اإحدى  وذلك حل�شا�شية  ثباته؛  من  وباملح�شلة حتدُّ  الداخلي  �شدقه 
من  اأقل  اأو  من  اأكرث  م�شامينها  جتاه  الأكادميية  الدرا�شة  كليات 
ح�شا�شية كليات الدرا�شة الأكادميية الأخرى جتاهها، على الرغم من 
اأداًء تفا�شليًا حتدُّ من  التي تبدي  الفقرات  اأنَّ  تكافوؤ قدراتهم، ومن 
ها  اأحادية البعد للمقيا�س فهي ت�شري اإىل تعددية يف البعدية، كما اأنَّ
تنتهك خا�شية الالتغاير )Invariance( .لذلك يف حال التخل�س منها 
البيانات  ملطابقة  وذلك  البعد،  اأُحادية  اإىل  بفقراته  املقيا�س  مييل 
ب�شبب ظهور  وذلك  قبل؛  ذي  اأكرث من  احلذف  بعد  املقيا�س  لفقرات 
 ،  )20  ،16  ،14  ،6( الفقرات  اأي  التفا�شلي،  الأداء  ذات  الفقرات 
ها فقرات �شعبة بالن�شبة لطلبة كلية العلوم بدللة اأنَّ معظم  على اأنَّ
ا�شتجاباتهم على تدريجاتها قد كانت على التدريجات املنخف�شة، 
مما ي�شتدل منه على انخفا�س قدراتهم اإزاء تقييمهم مل�شامني هذه 
الفقرات.
التوصيات: 
يو�صي♦ الدرا�صة،♦ اإليها♦ تو�صلت♦ التي♦ النتائج♦ �صوء♦ يف♦
الباحثان♦بالآتي:♦
Ú♦ اهتمام اجلامعات باأدوات جودة التقييم ب�شكل اأف�شل، مع
الأخذ بعني العتبار مو�شوع حتيز الفقرات عند اإعداد الأدوات.
Ú♦ اإجراء درا�شات على الكليات املتبقية يف جامعة الريموك
ويف جامعات اأخرى، اإ�شافة اإىل املقارنة بني جامعتني خمتلفتني.
Ú♦ التفا�شلي الأداء  ل�شتق�شاء  الدرا�شات  من  املزيد  اإجراء 
اأخرى  اأدوات تقييم الطلبة جلودة التعليم العايل بطرق  للفقرات يف 
خمتلفة عما ا�شتخدم يف هذه الدرا�شة لفتقار الدرا�شات العربية لهذا 
املو�شوع.
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متَّ حتديد اأهداف امل�شاق بو�شوح 
0.760.740.790.76يف خطة امل�شاق
2
متَّ تو�شيح معايري تقييم الطلبة 
0.770.750.790.77يف امل�شاق منذ البداية
0.800.760.820.80يلتزم امُلدرِّ�س بخطة امل�شاق3
4
ُيقدِّم امُلدرِّ�س مادة امل�شاق 




يلتزم امُلدرِّ�س بح�شور 




يحر�س امُلدرِّ�س على متابعة 
0.750.720.740.74ح�شور الطلبة
7
يحر�س امُلدرِّ�س على ال�شلوك 
0.810.780.830.81واللتزام اجليد
8
�س لأ�شئلة الطلبة  ي�شتجيب امُلدرِّ
0.820.780.830.82واقرتاحاتهم
9
يتعامل امُلدرِّ�س مع الطلبة بودٍّ 
0.810.770.820.81واحرتام
10
د امُلدرِّ�س على العدالة  ُيوؤكِّ




�س الطلبة على  ع امُلدرِّ ُي�شجِّ
0.820.780.800.81التفكري الناقد
12
ي�شتغل امُلدرِّ�س وقت املحا�رشات 
اٍل يف تدري�س ُمنتٍج وفعَّ
0.780.790.800.79
13
ُيظهر امُلدرِّ�س مهارة عالية يف 








المتحانات والواجبات �شاملة 
0.810.760.820.80وعلى عالقة مبا مت تدري�شه
15
�س بت�شحيح  يلتزم امُلدرِّ




�س اإجابات  ُيناق�س امُلدرِّ
0.750.710.780.75المتحانات والنتائج مع الطلبة
17
يحر�س امُلدرِّ�س على توفري بيئة 
0.800.780.820.80�شفية مريحة
18
يحر�س امُلدرِّ�س على التواجد يف 
0.800.750.820.80�شاعات املكتب ويلتزم مبواعيده
19
�س دافعية الطلبة  ي�شتثري امُلدرِّ































فحص األداء التفاضلي للفقرات في أدوات تقييم الطلبة جلودة التعليم العالي في األردن 
حسب الكلية األكادميية باستخدام طريقة مانتل- هانزل العامة
أ. علي يوسف أحمد البطوش 
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